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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данный сборник содержит материалы пятой научно-
практической конференции «Профессионально-ориентированное 
обучение иностранным языкам», в которой приняли участие 
преподаватели и студенты различных учебных заведений России 
(Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Тюмень, Печора  и др.). 
Конференция организована и проведена на базе кафедры иностранных 
языков Института иностранных языков Уральского государственного 
педагогического университета, г. Екатеринбург. 
Методика профессионально-ориентированного обучения 
иностранным языкам претерпевает значительные изменения, знания 
иностранного языка все чаще становятся необходимостью для 
осуществления профессиональной деятельности, для повышения 
конкурентоспособности специалиста на рынке труда, в связи с чем 
повышается мотивация школьников и студентов к изучению 
иностранных языков, параллельно возрастают и требования, 
предъявляемые к преподавателю и учебному процессу. 
Цель нашей конференции – обсуждение проблем формирования 
иноязычной компетентности специалиста на всех этапах обучения 
иностранному языку, именно поэтому  в дискуссии принимают 
участие не только преподаватели вузов, но и учителя средних школ, 
представители зарубежных издательств учебной литературы, 
организаторы международных экзаменов по владению иностранным 
языком, представлен опыт работы зарубежных коллег. В этом году 
впервые среди участников конференции выступили студенты, 
изучающие аспекты профильного обучения иностранным языкам в 
рамках курса «Теория и методика обучения иностранным языкам».   
 На конференции обсуждались как теоретические, так и 
практические  вопросы организации и реализации учебного процесса, 
проанализированы успехи и неудачи работы, предложены варианты 
организации аудиторной и внеаудиторной работы с различными 
целевыми группами,  намечены направления дальнейшего 
совершенствования процесса.  
 
Надеемся на продолжение плодотворной дискуссии и 
дальнейшее сотрудничество с авторами. 
